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Imminent retorn als vuit mil habitants. La població de Tona durant el 2014 segueix la tendència a 
la baixa que ja es va iniciar els anys anteriors. Aquest any, ens aproximem encara més al llindar dels 
vuit mil habitants, amb 8.012 tonencs i tonenques. 
Una nova generació molt masculina. Segons es pot observar, el 2014 hi ha hagut una clara diferència 
pel que fa als naixements de nens, que n’hi ha hagut gairebé un 50% més que de nenes. En canvi, pel 
que fa a les defuncions, aquest fet deixa de ser rellevant, ja que han mort gairebé el mateix nombre 
d’homes que de dones. Tot i així, si ens fixem en l’estructura de població d’aquest any, veiem que hi 
ha una gran quantitat de població femenina d’edats avançades, sobretot de més de 85 anys. 
Dades bàsiques
Total de població el desembre de 2014 8.012
Superfície de Tona 16,5 km
Densitat de població 486,2/km2
Creixement vegetatiu Homes Dones Total
Naixements 43 27 70
Defuncions 32 31 63
Creixement vegetatiu 11 -4 7
Font: Padró municipal d'habitants (2014)
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Saldo migratori Homes Dones Total
Immigrants 146 156 302
Emigrants 112 165 277
Saldo migratori 34 -9 25
Font: Padró municipal d'habitants (2014)
Les dones es mouen més.  Aquest any la major part de persones que s’han desplaçat, tant les que han 
arribat com les que han marxat, formen part de la població femenina. Sobretot cal destacar que hi 
ha un nombre molt elevat de dones que marxen cap a altres municipis de la província de Barcelona.
Ens movem per la comarca d’Osona. La majoria de desplaçaments que s’han fet aquest any han 
estat dins la mateixa comarca i, sobretot, amb la capital de comarca, Vic. Gairebé un 25% de la població 
que s’ha empadronat el 2014 a Tona eren procedents de Vic i el 18% els tonencs que s’han empadronat 
a Vic. Cal destacar també que després d’uns anys amb una tendència a emigrar persones, aquest 
darrer any hi ha hagut un nombre més elevat de persones que han arribat que no pas que han marxat. 
Augmenten els moviments de proximitat i es frenen els internacionals. Finalment, podem 
afirmar que els moviments migratoris de països fora de l’Estat espanyol s’han aturat durant el 2014, i 
els de l’Estat espanyol també han disminuït considerablement. A nivell extra comunitari cal destacar 
l'aparició de la comunitat xinesa en el registre municipal.
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